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Introduction 
"... 1'apparition de nouvelles techniques, 
de nouveaux medias conduit, a terme , a introduire 
de nouvelles fonctions , mais aussi a modifier la 
definition et le champ d'application des anciennes..."(!] 
En regard de la documentation, 11informatique 
a d'abord permis de faire face k 1'inflation de la 
production imprimee et de 1'information periodique 
par 1'automatisation de la gestion documentaire; ce 
m^me principe a une autre echelle a d^termine dans 
un deuxieme temps la structuration des unites de 
traitement bibliographique' en reseaux. Actuellement, 
avec 11apparition de nouvelles technologies comme 
la micro—informatique ou 1® videotex , des mutations 
sont.pronostiquees dans la documentation,et toute 
une prospective s'y refere. 
Dans ce contexte nous nous sommes int^resses 
a examiner de plus pres quels ont ete les premices-
et comment s'est Slabore cet <§tat de choses. Comme 
il semble s'edifier dans le sillage de cette notion 
assez controvers£e(mais que nous n'approfondirons pas) 
que sont les "sciences de 1'information" , nous som-
mes partis de l'hypoth£se que 1'examen d'un p<§riodi-
que specialise en la matiere pourrait refleter dans 
ses grandes lignes 1'evolution de cette problSmatique. 
(l) Pour une politique nouvelle du livre et de la 
lecture :f deuxieme rapport / de la Commission du 
livre et de la lecturej; sous la dir. de Bernard Pingaud, Jean-Claude Barreau... - Paris : Commission du livtfe, "1982."- P. 181. 
Notre choix s'est port§ sur la "Section 101 , Sciences 
de 1'information, Do@rnmentation" du "Bulletin signa -
l§tique" du C.N.R.S., bibliographie prOfessionnelle 
courante sdlective ax6e sur la documentation. Celle-ci 
a 11avantage d'@tre une publication frangaise , et donc 
de mieux prendre en compte la realitS europ^enne dans 
son panorama, g&neral que la plupart des autres grandes 
bibliographies professionnelles internationales. 
Ges quelques lignes ayant situ& notre tra-
vail , voici la maniere dont nous le developperons : 
nous situerons d'abord 11apparitiOna de la "Section 
101" dans son contexte, puis nous en suivrons 1'evo-
lution d'ensemble, et enfin celle de quelques thdmes 
en particulier. 
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1. Origines 
C'est en 1970 que parait le No 0 de la "Sec-
r— tion 101" du «Bulletin signaletique" sous le titre 
"Information scientifique et technique".Sfiagissant 
d'une section "dtiheTit|fogrhp$pie pluridisciplinaire 
se d^veloppant en arborescence parallelement h . 
l'§volution des sciences et des techniques, nous 
nous demandons si elle n?est pas un avatar d'une -
£dition existant d6j& ant^rieurement sous une laut-re 
forme. La consultation du synopse du "Bulletin si-
gnal^tique" (l) nous indiquant qu'en effet elle 
proc^de de la "Section 110 , Math£matiques pures 
et appliqu^es" de laquelle elle se ddtache en 1970 , 
nous nous y r6f£rons afin de voir de quelle manidre 
elle y est trait£e. 
a. 1969 
Nous retrouvons donc en 1969 dans la "Section 
110, MathSmatiques pures et appliqu§es" un chapitre 
intitul^ "Information et documentation. Machines & 
calculer" 6t, h"abitu£sL&:&onpevoir 1 a docuitientation 
en entit^ sp6cifique", nou6 sommSs £tonft6s d6 voir 
traitee ici conjointement aux "Machines & calculer". 
Les thdmes developp6s dans ce chapitre nous suprennent 
6galement par leur nature trds techniquei 
(l) Bulletin signal^tique : Plan de classement Pascal 
1979. - Paris : Informafcience CNRS, 1979. P. 12-13. 
Information et documentation. Machines a calculer 
Generalites 
Traitement de 11information 
Documentation_et_traduction 
Cybernetique7~Theorie des systdmes 
Machines analogiques et hybrides 
Machines numerales 
Machines auxiliaires 
Application de machines a calculer 
Automatisation 
L'examen de ce contenu.ajoute a notre perplexitd 
par la mise en evidence d'un deuxieme rapprochement 
inhabituel, "Documentation et traduction" , bien 
que nous retrouvions developp^s sous celui-ci des 
themes familiers : 
Documentation et traduction 
Gen6ralit6s 
Organisation de 11information 
Description , analyse et reproduction des 
documents 
Syst^mes documentaires 
Linguistique et traduction automatique 
Divers 
La consultation des signalements n'eclaircit pa£ la 
situation car chaque partie a l'air de fonctionner 
sans reference aux autres , et cette dSmarche ne nous 
permet pas de la situer relativement. Nous allons 
donc remonter le cours de 1'evolution de ce chapitre 
afin de mieux saisir les principes qui ont prevalu h 
son elaboration et de clarifier ainsi la situation 
presente. 
b. 1963 
A quelques details pr&s, le chapitre "Information 
et documentation. Machines h. calculer" se prSsente de 
la meme maniere de 1969 h. 1964» mais nous le retrouvons 
par contre en 1963 sous le libelle "Traitement de l'in-
formation et machines k calculer". Nous remarquons 
d'abord qu'£ ce stade le terme "Documentation" n'y 
figure pas et que c'est en dernier niveau * de- la table 
des matieres qu'dl]. est traite- .. 
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Traitement de 11information et machines a calculer 
Gendralites 
Traitement de 11information 
GSneralites 
Theorie de 1'information. Logique et 
Communication 
R<§solution de probldmes mathematiques 
Documen^bn, linguistique et traduction 
Systemes~de traitement de donnees 
Divers 
Cybernetique-
Machines analogiques 
Machines numerales 
Machines auxiliaires 
Application des machines a calculer 
Automatisation 
Dans ce contexte, la documentation ne ressem-
ble pas beaucoup ce a quoi nous sommes habitues : 
elle est completement immergee dans les mathematiques 
appliquees; 4©-Ge f ait on a de la peine- a priori ; ii en 
etablir le lien avec la documentation ; de m@me ^ue 
li' on ne congoit pas de prime abord cet intitule 
"Documentation linguistique et traduction", qui 
amalgame relativement k notre situation trois 
notions distinctes. Afin d'approfondir ces problemes 
nous nous referons aux signalements ou nous trouvons 
evoques pele-meme des problemes de reconnaissance de 
caractere, de techniques documentaires, de linguis-
tique et de traduction. Bien que ces themes soient 
gSneralement developpes sans rapport les uns avec 
les autres, quelques notices traitent &e:leu?s -?elations 
et mettent en evidence de quelle maniere ils participent 
en fait h ce stade de la m£me probl§matique, celle 
du cycle complet de traitement automatis£ du langage 
(lecture, traitement et produit ) : 
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- la lecture automatisee serait realisable par le 
progres des recherches en matiere de reconnaissance 
de caractere (l) ; 
- le traitement automatise du langage par celui de 
la linguistique en matiere de formalisation 
linguistique precisement (2) ; 
- tandis que documentation et traduction pourraient 
beneficier de ces methodes pour leur usage 
specifique (3) . 
Voici par exemple quelques notices illustrant ces 
aspects : 
(1) "... La lecture automatique extensive doit per-
mettre de transformer tout texte imprimd en caracteres 
usuels en un texte cod£ sur ruban magnetique, a 
raison d'une page en quelques secondes. Elle est 
indispensable pour toute etude de linguistique ou 
d1automatique documentaire qui fait intervenir des 
textes tres volumineux ..." Bull.sign» Section 1 
(1963) , 24, no 2, p. 67 (Notice no 24-1-1676). 
(2)"... Le traitement des donnees du langage est 
envisag^ du point de vue linguistique dans ses diffe-
rentes applications: traitement des demandes en lan-
gage naturel a 1'entree» indexation automatique des 
documents;? analyse linguistique".,Bull. sign. Section 
1 (1963), 24, no 4, p. 172 (Notice no 24-1-4248). 
(3)"...(Analyse automatique de la syntaxe dans 11in-
dexation et 11extraction automatique)... On utilise 
11analyse automatique de la syntaxe pour mecaniser la 
reconnaissance de la structure des phrases en anglais 
et des relations entre les propositions de chaque 
phrase. On en tire un programme pour le traitement 
formel du langage naturel". Bull.sign. Section 1 (1963), 
24, no 4, p. 172 (Notice no 24-1-4246). 
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Si 11 on expose par lct la logique qui nous semble se 
dessiner en filigrane de la trame gen6rale , la r£ali-
te se presente d'une tout autre manidre: d'abord ces 
themes sont developpes,,comme nous 11avons vu prec^dem-
ment, essentiellement par rapport h. des probldmes spe-
cifiques et il est difficile vu leur situation en 
dernier niveau de classement de reconstituer le 
schema conceptuel sous-j acent a leur traitement 
conjoint; ensuite ils sont quantitativement tres 
disparates , preuve en est ce d6compte des signalements 
se rapportant ft chacun des themes pour les 6 premiers 
mois de 1'annee 1963 : 
77 signalements sont relatifs & la reconnaissance de 
caractdre, 
77 egalement a la documentation, 
15 a la linguistique, 
lo ci la traduction, et 
4 a 11intelligence artificielle. 
Quant a la documentation, puisque c'est elle qui nous 
interesse en premier chef, elle est essentiellement 
traitee par rapport au probleme de 1'elaboration de 
systdmes dans une optique pragmatiquement mecanique 
d'abord, mais aussi en vue d'un developpement du trai-
tement automatis£; dans le meme 6chantillonnage que 
plus haut (les 6 premiers mois de 11ann6e 1963), on 
denombre : 
5o signalements relatifs a un systeme documentaire me-
canise. dont 
22 au stockage et reperage de 11information, 
22 & 11indexation et 
6 & la classification; et 
19 signalements relatifs k un systdme documentaire 
automatise, dont 
10 k 11indexation automatisde et 
9 au stockage et a la recherche de 1'information. 
Ceci dit, nous voild. maintenant plus au clair quant k 
la situation en 1963. Mais approfondissons notre d6-
marche et examinons comment elle se presente 2 ans 
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plus tdt, alors que pour la premi^re fois une reference 
touchant de prds & notre sujet figure dans la table des 
matieres sous la forme "Recherche bibliographique". 
c. 1961 
Nous nous retrouvons k ce stade expressement dans un 
contexte de machines k calculer, ainsi que le met en 
6vidence la table des mati^res : 
Machines a calculer 
Machines numerales 
Machines sp£ciales: identification de carac-
tdres, traduction , recherche bibliographigue, 
etc. 
La prSoccupation bibliographique est aussi marginale que 
le suggere sa position en queue du libellS de la rubri-
que, prScedant 1'evocateur "etc."; le d^compte des re-
ferences aux differents themes pour 1'annee 1961 au 
sein de ces "Machines speciales" 1'illustre aussi claire-
ment : 
55 signalements y traitent de technologie de calcula-
teurs (l); 
33 d1application de calculateur a 11identification de 
caracteres , 
11 de traduction automatique, et 
11 egalement de recherche bibliographique (2); 
(1) En voici un echantillon pour preciser le contexte: 
"...Programmes optimum symboliques a adresse symbolique 
pour un calculateur k tambour... Description du calcula-
teur numeral binaire LGP-30, k une adresse, k virgule 
fixe, h tambour magnetique comme memoire. Construction 
d'un programme SOP (programme d1optimisation symbolique) 
permettant d'optimiser d'autres programmes. Description 
de SAP (programme a adresse symbolique) permettant la 
construction de SOP".Bull.sign.Section 1 (1961) , 22, 
no 1, p. 38 (Notice no 22-1-945). 
(2) Voici 6galement une notice illustrant la problemati-
que de la documentation a ce stade: "...Presentation som-
maire d'un "chercheur d'index", calculatrice speciale... 
Cette machine^conserve dans sa memoire, constituee de 
bandes magn6tiques, des "index" form6s_chacun par une 
suite de mots (une vingtaine) caracterisant suffisamment 
un ouvrage (auteur, date, sujet, etc.). Elle imprime la 
liste des ouvrages correspondants d. la demande qui lui 
est presentSe sous forme de connexions effectuees d. 
1'aide de fiches sur un tableau". Bull.sign.Section 1 
(1961), 22, no 2 , p.74 (Notice no 22-1-1764). 
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8 signalements se r^fdrent aux machines de bureaux , 
8 h 1'analyse de la parole, 
7 a la linguistique, 
5 a 11intelligence artificielle, et 
2 aux machines k enseigner. 
Outre ces remarques quantitatives, observons egalement 
qu'd ce stade seules les applications techniques sont 
consid^rees et qu'elles induisent le classement. Ceci 
explique 11inorganisation de 1'objet de ces applica-
tions dispersion au sein de multiples rubriques : 
ainsi retrouvons—nous des ref^rences a la documentation 
dans les paragraphes suivants : 
Machines h. calculer 
Machines humerales 
Pr6sent at i on_de_machines 
Machines speciales:;.•?echerche_bibliograghique 
Manipulation_de_l_[_information 
Applicatlon di~machines a""calculer 
Automatisation 
La "Recherche bibliographique" n'est donc pas ici une 
demarche structuree , mais.plutot incidente h celle 
relative aux machines & calculer. Cette genese met ainsi 
en 6"^dencd lei fadS: que la documentation s'est £laboree 
dans le "Bulletin signaletique" a partir des mathema-
tiques appliquees. 
Arrives a ce point, et avant d'aborder la 
"Section 101" proprement dite, nous sommes en mesure 
de la replacer dans son contexte. C'est en tant qu'objet 
d'applications de calculateurs qu'apparait d'abord 
ce theme dans la table des matieres du "Bulletin signa-
letique" en 1961. Deux ans plus tard, en 1963, 1'orga-
nisation de systemes documentaires y tient une place 
importante qu'on retrouve considerablement developpee 
en 1969. C'est donc bien avant sa parution en publi-
cation indSpendante que le recensement.bibliogra' 
phique documentaire est A consid6rer dans. le "Bulle 
tin signaldtique". Hais d. cette nouvelle ^dition 
correspond-il une autre matiere ? C.lest S.. cette 
question que nous allons tenter de r^pondre dans 
le chapitre suivant. . 
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II Evolution d'ensemble 
a. 197o 
En 1970 donc parait le No 0 de la "Section 101" 
du "Bulletin signaletique" sous le titre "Information 
scientifique et technique". La comparaison des tables 
des matieres de 1970 et de 1969 nous apprend que, - riial-
gre des variations terminologiques importantes,1 
1'edition de 1970 se situe en continuation de celle 
de 1969 : 
1970 1969 
Information scientifique Generalit£s 
Etude d'ensemble Organisation de 1'information 
Applications documentaires Systemes documentaires 
Outils documentaires Description, analyse et repro-
duction des documents 
Domaines peripheriques Linguistique et traduction 
automatique 
Divers 
Cette continuite se remarque egalement par 1'accent porte 
sur le terme "Document..." dans la table des matieres 
de 1970 qui semble pouvoir presque d. lui seul baliser 
le champ couvert par la publication : 
Information scientifique, etude d'ensemble 
Probl^matique de 1'information ... 
Documents 
Documentation primaire 
Documentation secondaire 
Dynamique de 1'information,., 
Organismes 
Organismes a vocation documentaire 
Organismes promoteurs de 1'information 
Science de 1'information ... 
Applications documentaires 
Systemes documentaires, g£neralit<§S ' 
Materiaux... 
Produits documentaires ... 
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Outils documentaires 
Langage documentaire... 
Syntaxe documentaire 
Methodologie documentaire 
Analyse documentaire du langage naturel 
Domaines peripheriques... 
II faut cependant noter un elargissement de la vi-
sion d'ensemble relative a la documentation qui se 
manifeste, outre la parution en section indepen-
dante et le passage du generique de "Documenta-
tion et traduction" ct "Information scientifique 
et technique",par la reference a une r6flexion 
globale. Celle-ci est visible dans la table des 
matieres par exemple, ou nous pouvons particuliere-
ment relever ces rubriques : 
Information scientifique, etude d'ensemble 
Problematique de 1'information 
Dynamique de 1'information 
science de 1'information 
Mais 1'index des matieres k trois niveaux presente 
egalement les sujets dans un encadrement conceptuel 
en les regroupant sous des gen£riques relatifs a 
1'information scientifique et technique flobalement : 
Dynamique de 1'information 
Distribution: 
Circulation... 
Cooperation ... 
Dissemination... 
Echanges... 
Intercommunication... 
Normalisation 
Catalogage... 
Codage... 
Contenu... 
Formes... 
Generalites... 
PrSsentation... 
Terminologie... 
Translitteration... 
Problemes pos6s par la mecanisation 
M^canisation... 
Utilisation 
Usager, descriptif.... 
Usager, normatif... — 
Vieillissement... 
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Probi&natique de 11information 
G£n6ralit6s 
Information scientifique, g6n6ralit6s.... 
Traitement de 11information, economie... 
Traitement de 11information, g§n6ralites... 
Grganisation de 1'information 
Documentation (suivent tous les sujets) 
Science de 1'information 
Enseignement 
Contenu... 
Organisme... 
Eevue... 
Personnel 
Analyste... 
Biblioth6caire... 
Documentaliste... 
G£neralit£s... 
Informaticien... 
Programmeur... 
Traducteur... 
Cest donc tout de m£me h une publication d'une 
conception considerablement renouvelde dans son 
ensemble que nous avons k faire en 197o,, renouvel-
lement qui se confirme par la suite, comme nous allons 
le voir. 
b. 1972 
Alors qu'en 1971 la "Section 101>' . Information scien-
tifique et technique" presente sensiblement les m£mes 
caract£ristiques qu'en 197o, on la retrouve sous un 
nouveau titre en 1972, "Sciences de 11information, 
Documentation". A quoi correspond ce changement ? 
La cohsultation de la table des matidres met imm6-
diatement en evidence de nouvelles pr£occupations: 
- les utilisateurs y figurent pour la premidre fois 
("Formation et besoins des utilisateurs") 
- les probldmes concernant la communication de l'in-
formation sont approfondis : 
a) par la crSation d'un paragraphe consacrd aux 
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"CongrSs, Ouvrages, Bibliographies, Publica-
tions , etc." d1abord; 
b) par le developpement de la rubrique "Organisa-
tion de 11information" ensuite : 
Organisation de 11information 
Niveau professionnel et specialise 
Organisation generale 
Association 
Reseaux 
Niveau national et international 
Orgahisation gSnerale 
Organismes 
Reseaux 
- des approches pluridisciplinaires enfin sont es-
quiss^es dans les paragraphes "Implications sociales 
et Sconomiques" et "Problemes juridiques". 
L1effort de situation de la matidre dans son environ-
nement deja mis en 6vidence plus haut pour 11annee 
1970 se precise donc nettement en 1972. II n'est 
d'ailleurs pas specifique au "Bulletin signaletique" 
mais s'inscrit dans un mouvement general, ainsi qu'en 
temoigne cet extrait de 1'article "Information scien-
tifique et technique" de l"Encyclop6die internationale 
des sciences et des techniques" cette meme annee : 
"Vers une science de 1'information : 1'organisation de 
1'information scientifique et technique reste,j.1 faut 
le dire, fort empirique : ce n'est guere plus q'un en-
semble de "recettes" tirees de la pratique. Cependant, 
une tendance se precise, depuis tres peu d'annees, pour 
envisager ces probl&mes dans un esprit scientifique, 
et les soumettre a l'epreuve de mSthodes experimentales 
en faisant appel au concours de plusieurs disciplines : 
psychologie et sociologie, pour 1'etude des conditions 
transmission de 1'information, des besoins et habitudes 
des chercheurs en matiere d'information; logique, lin-
guistique et semantique pour approfondir la th6orie des 
langages documentaires ; recherche operationnelle et 
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analyse des systemes pour optimiser .1'organisation 
des services de documentation, etc. Ces 6tudes, 
pour le moment, sont interdisciplinaires : elles 
ne sont pas encore reliees par un theorie unifiee , 
des hypothdses explicatives globales ..." (l) 
Remarquons dans la mime veine que cette dynamique 
peut egalement etre mise en evidence par la date 
de parution de: grandes publications bibliothecono-
miques et documentaires : 
1966 Annual Review oP Information Science and 
Technology 
1968 Encyclopedia of Library and Information 
Science 
1969 Library and Information Science Abstr.adts 
1972 ¥ho's Who in Librarianship and Information-
science 
Ainsi donc la parution en publication indd-
pendante de la section "Documentation et traduction" 
du "Bulletin signal§tique" en 1970 annonce-t-elle un 
elargissement de la problematique s'y ref<§rant, qui 
se confirme ensuite dans sa nouvelle presentation 
en 1972. A partir de cette date les principes de_ 
base de la "Section 101" semblent etre poses, et sa 
conception d'ensemble n'a plus chang£ jusqu1 & ce 
jour; notons cependant une legere variation dans le 
titre, mi°e au pluriel en 1975 de "Sciences de 11in-
formation, Documentation", qui peut 6ventuellement 
nous confirmer,si besoin en est, qu'en la matidre 
la vision n'est pas simple mais multiple. (2) 
(1) Encyclopedie internationale des sciences et des 
techniques. - Paris : Presses de la cite, 1969-1973.-
Vol.7, 1972 ,p.41-46 (Article "Information scienti-
fique et technique"). 
(2) Voir a ce sujet: Pierson (Gjr Informatique = data 
processing, Informatics = sciences de 11information. 
Jn: La Banque des mots, 21, 1981,- p. 2o-43 ET: LE COADIC(Y.).-Quelques aspects de la science de l'in-
formation en 1977.In:Documentaliste,4,1978,p.3-9. 
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III Evolution de guelgues th&nes paxticuliers 
a. Information 
Ce terme a ete sujet a de grandes variations 
tout au long de son emploi relatif k la documentation 
dans le "Bulletin signal^tique". 
II apparait en 1961 dans la table des: matidres 
dans la rubrique "Manipulation de 11information" dont 
nous avons ddjd. eu 1'occasion de voir qu'elle aborde 
les ffoblemes sous un angle technologique (l), et 
1' information y est donc relative d. la transmission 
de signaux. Ce terme figure ensuite dans divers 
intitules mais toujours dans le meme contexte jusqu'en 
1964, date d. partir de laquellS et jusqu'en 1969 on 
le trouve aussi dans celui de "Organisation de 11in-
formation" du chapitre "Documentation et traduction", 
et ou une nouvelle connotation, s6mantique, peut 
§tre envisag£e : 
Information et documentation. Machines S, calculer 
Traitement de 11information 
Gen<§ralites 
Th^orie de 11information. Logique et communicatior 
R^solution de~problemes mathdmatiques 
Systdmes de traitement de donnees 
Divers 
Documentation et traduction 
G^neralites 
Organisation de 11information 
Syst#mes: documentalres ~ 
Description, analyse et reproduction des documents 
Linguistique et traduction ".automatique 
Divers 
(1) Cf supra p. 9. 
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Cette hypothese est confirm6e par la consultation 
de 1'index des matieres de 1969 qui montre ci l'evi-
dence que ces differentes acceptionschAterme "infor-
mation", informatique et semantique , sont imbriquees 
11 une dans 11 ati.tr e : ' 
Information... 
besoins en sciences et techniques... 
codee, bande perforee, matrice photographique... 
convertisseurs electrochimiques... 
demandes en recherche scientifique... 
6coulement maximal, signaux stochastiques, 
filtres optimaux ... 
magnStique numerique, syst. magneto-optique... 
micro-thesaurus... 
organisation, bibliotheques, sciences et technique 
quantit6, entropie des segments des processus 
gaussiens... 
scientifique, entreprises industrielles... 
transmission , traitement , codes binaires , 
code ISO-7... 
utilisation, efficacit§, pertinence... 
etc. 
Le gen^rique "Information et documentation. Machines 
k calculer" en tete de chapitre de 1964 d. 1969 est 
donc ambivalent : 
- avec une connotation relative au signifiant en 
regard des "Machines h calculer" et 
- avec une connotation relative au signifie en 
regard de 1'information scientifique et technique. 
Quand ce chapitre "Information et documentation. Ma-
chines calculer" se scinde en 1970 pour se repartir 
dans les sections"ioi, Information scientifique et 
technique" d'une part, et "110 , Mathematiques 
pures et appliquees" d'autre part, le terme "Infor-
mation" est repris dans les 2 sections : 
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- dans la "Section 110" tout d'abord oiX ce qui 
reste du chapitre original est restructur^ et 
intitul6 "Informatique", mais dont la plupart 
des dSveloppements sont traites sous la rubrique 
"Theorie et traitement de 1'information": 
Informatique 
Theorie et traitement de 11information 
Generalites 
Analyse syntaxique 
Logique et commutation 
Intelligence artificielle 
Th6orie et traitement du signal 
Traitement de donn^es 
Programmation 
Syst&mes et ordinateurs numeriques 
Ordinateurs num§riques 
- dans la "Section 101" ensuite, oft ce relev6 
sSlectif de la table des matidres met 1'emploi 
d1"information" en §vidence : 
Information scientifique, etude d'ensemble 
- Problematique de 11information 
Dynamique de 11information-
Science de 11information 
Si donc en 1970 on constate une sp6cification ter-
minologique par 1'apparition du ndologisme "infor-
matique", celle-ci se confirme k 1'usage puisqu'en 
1971 le terme "Information" disparait completement 
de la table des matieres de la"Section 110" qui 
se pr6sente ainsi : 
Informatique 
Generalites 
Informatique tMorique 
Programmation 
Equipement 
En revanche le terme d1"information" a une belle 
carridre dahs la "Section lol ' , Sciences de 
1'information, Documentation", preuve en est sa 
situation dans la table des matidres de 1982, 
par exemple : ' 
Science de 11information , Documentation 
Sciences de-lTInformation, 6tude d'ensemble 
Organismes documentaires~ 
Sources documentaires 
AAalyse de 1'infOrmation 
Stockage et recherche de 11information 
Techniques utilisees pour produire~7 reproduire 
et diffuser 11information 
Ainsi donc le terme d'"information", qui est utilis^ 
dans le "Bulletin signalStique" par rapport au 
thdme de la documentation dans une acception in-
formatique d'abord, devient-il par la suite ambi-
valent, pour prendre enfin une acception rela-
tive & 1'information scientifique et technique. 
Informatigue 
Mais le terme "infopnetique" a 6galement une 
histoire dans la "Section 101". II est en fait 
prSsent dans la table des matieres d6s sa parution 
en publication inddpendante en 1970 sous la forme : 
Domaines p6riph6riques 
Mat^rigl 
Equipefrient 
Emploi des Squipements. Programmes. 
En 1971 il y apparait en outre en renvoi : 
Fondements thSoriques 
Voir aussi Section,101, Informatique 
mais cette importance tMorique est de courte dur£e, 
et dds 1'ann^e suivante (1972) 1'informatique n'est 
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plus considerSe que sous ses aspects techniques : 
iques 
Voir~aussx Section 110 
Etudes g^nerales 
Equipements 
Programmation Voir aussi aux divers trai-
tement de 11information. 
Alors qu'en 1970 les signalements y referant sont 
quantitativement importants, leur nombre se retrecit 
rapidement des 1'annee suivante, jusqu'a la dispari-
tion complete de ce theme dans la table des matieres 
en 1982. Mais cette disparition n'est que formelle, 
bien entendu , et rend plutot compte de la difficulte 
cfe d. traiter specifiquement ce sujet alors que sa presence 
s1affirme fortement dans les multiples developpements 
des "sciences de 11information". Par rapport k cette 
derniere remarque, nous pouvons par exemple mettre 
ces themes en evidence dans la table des matieres de 
la "SectionlOl" en 1982 : 
Sciences de 11information, etude d'ensemble 
Organisation de 11information 
Reseaux 
Sources documentaires 
Sources_d^information_informatisees 
Banques de donnees ~ ~ 
Bases de donnees 
£3:22—92 2i_Ee2k2£2k2_§2_ii^2^2™aii2!i "Description de systeme 
Stockage de 11information 
Saisie et mise a jour 
Structure des fichiers. Supports 
Recherche et diffusion de 1'information 
Acces au stoclc documentaire et mode d'exploi-
tation 
Strategie de recherche. Formulation des 
questions 
Evaluation des resultats de la recherche.Coftts 
Supports et mode de sortie 
Techniques utilisees pour produire , reproduire et 
diffuser"1'information 
Traduction 
Impression et editxon 
Edition_automatis6e 
TecMiques~nouvelles ~ 
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Les thdmes mentionnSs ci-dessus mettent directement 
1'informatique en evidence, mais cette dernidre est 
en fait plus ou moins directement prdsente dans tous 
les domaines de 1'information scientifique et tech-
nique. L1informatique n'a donc plus lieu d'@tre l'ob-
jet d'un traitement specifique puisqu'il est devenu 
l'outil induisant 1'organisation de 1'information 
scientifique et technique meme. 
c. Identification de caracteres, linguistigue et traduction 
Si nous traitons de ces notions pourtant dis-
tinctes dans le rn@me paragraphe, c'est parce qu'elles 
presentent toutes les trois la m§me evolution relative-
ment & notre sujet dans le "Bulletin signaletique": 
apparition concomitante a celle de la documentation, et 
traitement k niveau equivalent a ce stade , puis , paral-
lelement au developpement de cette derniere, amoindrisse-
ment de 1'importance -voire m§me disparition - des autres 
themes : 
- 1'identification de caracteres d'abord est, comme 
nous l'avons vu (l), prioritaire relativement aux 
autres themes en 1961. La situation change rapidement 
puisqu'en 1963 il ne figure deja plus dans la table des 
matieres, alors que la rubrique "Documentation, linguis-
tique et' traduction" a pris forme. II y reapparait en 
1970 sous le libelle "Comportement et intelligence 
artificiels", qui se modifie en 1972 en "Lecture 
optique et reconnassance de la parole", mais son 
importance est tres marginale jusqu'en 1982, OTX il 
disparait. 
(l) Cf supra p. 8 
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- la partie de la linguistique qui interesse la 
^ocumentation ensuite figure en 1963 dans l'inti~ 
tule "Documentation, linguistique et traduction" 
mais n'est plus qu'un paragraphe du iriMe chapitre 
"'libell^ alors "Documentation et traduction" dds 
1'annee suivante. Elle est class§e dans les 
"Domaines peripheriques" en 1970, puis intdgree 
dans le chapitre "Analyse de 1'information" depuis 
1972. 
- la traduction enfin figure en 1961 dans l'intitul6 
"Machines speciales : identification de caractere, 
traduction, recherche bibliographique, etc.", puis 
en 1963 dans celui "Documentation, linguistique 
et traduction". Ce meme chapitre se presente de 
1964 a 1969 sous le libelle "Documentation et 
traduction", mais 1'importance relative de "tra-
duction" est alors plus conceptuelle que reelle 
puisque seule une partie d'un paragraphe sur six 
est reservee a son developpement. Cette marginalite 
effective est formalis§e en 1970 oti. elle est class^e 
dans les "Domaines peripheriques", puis de 1970 k 
1982 par sa presentation en un petit paragraphe 
particulier. Elle est plac^e en 1982 sous le gen6-
rique "Techniques utilisees pour produire, repro-
duire et diffuser 1'information". 
Alors que les quatre thdmes (identification 
de caractere, linguistique, traduction et documenta-
tion) ont au ddpart la m£me importance relative dans 
le "Bulletin signaletique" ils vont Svoluer differem-
ment. Nous avons vu (l) que la conception sous-jacente 
ci leur integration dans une probl£matique commune 
est celle du traitement automatique du langage, de 
(l) Cf supra p.6 
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la lecture (identification de caractdre) au pro-
duit (documentftion, traduction), en passant par 
le traitement (linguistique). Or deux considSrations 
vont induire les evenements : ~ " " 
- une considSration d'ordre scientifique d'abord : 
en effet, par rapport & ce projet d'ensemble , 
la linguistique a rencontre des obstacles qui 
n1etaient pas pr^vus au dSpart, a savoir des 
problemes de formalisation semantique qui ont 
jusqu'd. ce jour n£cessite 1' intervention humaine 
dans le traitement du langage ; 
- une consideration d'ordre social ensuite : 
la pression des problemes relatifs a 1'informa-
tion scientifique et technique a privil<Sgie 
1'inter^t porte & la documentation. 
L'importance originelle de 1'identification de ca-
racteres (libellSe "Comportement et intelligence 
artificiels") et de la linguistique _est une der-
niere fois mi=e en evidence par leur figuration sous 
le gdnerique "Fondements theoriques" dans la table 
des matieres de 1971 : 
Fondements theoriques 
Voir aussi Section 110, informatique 
iiSSuistique et s^miologie 
M6thodes*~mathematiques et logiques 
Comportement_et_intelligence artificiels 
puis ils sont disperses. 
Ainsi donc la documentation a-t-elle une 
brillante carriere, alors que les problemes d'.iden-
tification de caractere, de linguistique et de 
traduction en. ont une moins certaine. 
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d. Pfroduction, reprod-uction et diffusion de 11 information 
Alors que certains themes voient leur importance 
s1amoindrir, voire disparaissent, d'autres ont vu le 
jour et ont m@me pris une amp1eur considerable,prin— 
cipalement dans les domaines relatifs a la production, 
la reproduction et la diffusion de 1'information. 
A ce sujet deux chapitres nouveaux paraissent 
en 1972 : 
ProBSmes d'6dition 
Etude gSn^rale 
M£thodes traditi.Qnaeiles 
M^thodes automatis^es 
Equipement 
Reproduction des documents 
Reproduction grandeur rSelle 
Microreproduction 
En 1977 ce nouveau champ de vision s'ilargit 
aux probldmes de 11impression, ce qui se manifeste dans 
la table des matidres par la modification du libelld 
"Problemes d1edition" en "Impression et edition". 
En 1982 enfin ces trois themes sont regroupes 
sous le gen^rique "Techniques utilisdes pour produire , 
reproduire et diffuser 1 * informSrion", avec deux autres 
rubriques nouvelles, "RSdaction" et "Techniques nouvelles" 
Techniques utilisees pour produire, reproduire et 
diffuser lf information 
R^daction 
Traduction (l) 
Traduction scientifique 
Traduction automatique 
Impression et £dition 
Edition automatisee 
Microedition 
(l) Cff .Supra p. 22 
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Reprographie 
Reproduction grandeur reelle 
Microreproduction 
Techniques nouvelles 
Arrives d. ce point, nous rej oignons la reflexion 
qui introduisait notre travail, "1'apparition de 
nouvelles techniques, de nouveaux medias, conduit, 
& terme h introduire de nouvelles fonctions..." (l) 
en 1'illustrant par 1'apparition de ces deux nouvelles 
rubriques : 
- celle concernant les "Techniques nouvelles" d'abord, 
dont 1'examen des signalements met en Svidence 
l1integration croissante des differentes etapes de 
la publication et de la fourniture automatisee des 
documents resultant des nouvelles techniques, princi-
palement celles de la telematique et de la fiiicro-
informatique ; (2) 
- celle concernant la "Redaction" ensuite, ou 1'on se 
preoccupe des problemes de la communication ecrite 
et du soin k apporter S. sa presentation. En effet, le 
systeme d'information d. 11 echelle individuelle echap-
pant aux mains des seuls professionnels, une norma-
lisation minimale est necessaire pour garantir sa 
circulation effective. 
(1) Cf supra p. 1 
(2) A titre d'exemple , voici le type de signalement fait 
k ce sujet : "... (Quelques problemes techniques non en-
core resolus du Document Deljszery"...)... Sous la notion 
"Document Deli*ory", 1' auteur entend la transmission non 
mat^rielle et la visualisation de documents de tout type, 
tels que documents avec texte et illustrations, qui doi-
vent §tre rendus accessibles aux utilisateurs par les 
techniques de teletransmission. Les problemes rencontres 
tant au niveau des techniques que des equipements, sont 
analyses, successivement en ce qui concerne 1'entree des 
caracteres et images, le temps de transmission, la sor-
tie; cette derniere pouvant se faire sur ecran de termi-
nal, sur imprimante (notamment imprimante a laser), par 
systeme de phtitocomposition, par telecopieur... "Bull. 
sign.Section 101, (1983), 44, No 4 , p. 96. (Notice 
No 83-101-1507). 
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Mais "... 11 tion de nouvelles techniques , 4e 
houyeaux medias conduit k terme ....aussi k modifier 
la dlfinition et le champ d1application des anciennes 
(fpnctions)... " (l). Cette reconversion se manifeste 
dans notre" perspect ive "danSnEOut^e ~cKap$tr«e" gloBale-
ment, avee un aecent particulier sur 1'impression (2) 
etil'-6dition. 
C'est donc une r£alit£" nouvelle et dont 1'importance 
va s1 accroissant qui a fait son entr§e dans le.ctsairt-
de 11information scientifique et technique. 
(1) Cf supra, p. 1 
(2) A titre d'exemple, voici une notice figurant sous 
la rubrique "Impre$sion et edition. Edition automatisee": 
1.... Dans les dix ann^es k venir, 1'imprimeuz' va devdir 
integrer son activit6, celle des nouveaux m^tiers de la 
eommunication. On envisage sous quelle forme et dans 
quelles conSitions, informa$ique, t<§l£matique, satellites 
et riseaiAX de eomniunicationiseront int£gr§s au tvavail; • 
de 11 imprimeurM.Bull. sign.Section 101, (1982),#3, No 8 
p. 101 (Notice No 82-101-2321). 
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Conclusion 
Partis de 11apparition de la "Section 101" en 
1970, nous avons ete conduits a en replacer 1'origine 
quelques"annees plus tot, en 1961, alors que la procedure 
de recherche bibliographique s'interesse au traitement 
par calculateurs. La documentation y est au tout debut 
consideree dans un projet global de traitement du lan-
gage, et ses methodes specifiques restent annexes, Ces 
dernieres pourtant prennent vite de 1'ampleur et occu-
pent un chapitre deja bien structur^ dans le "Bulletin 
signaletique" en 1964, dont la comparaison avec 1'orga-
nisation d'ensemble de la "Section 101" en 1982 presente 
une etonnante similitude : 
1964 1982 
G^neralites SciencES de 1' information. 
Etude d'ensemble 
Organisation de 1'infor-
mation 
Sources documentaires 
Biblioth^ques et sources 
de documentation 
Organismes documentaires 
Machines documentaires Stoclcage et recherche de 
11information 
Description, analyse et 
reproduction des docu-
ments 
Analyse de 11information 
Linguistique, traduction 
et machines a calculer 
Techniques utilisees pour 
produire , reproduire et dif-
fuser 11information 
Divers 
L'on peut donc ainsi constater que malgre l'evo-
lution mise en evidence dans ce travail quant la con-
ception d'ensembl6 en 1970-1972, et qui se formalise par 
la mutation terminologique de "Documentation" en "Science 
de 1'information. Documentation" et 1'importance crois-
sante des nouvelles technologies , les objets de son ap-
plication sont demeur£s d'une constance remarquable. 
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